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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pada usia 
sekolah dasar (SD/MI) anak mengembangkan pemikiran logis. Terikat pada 
fakta-fakta yang ada di lingkungan mereka. Atas dasar tersebut kreativitas guru 
tersebut dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran dalam 
pembelajaran tematik.  
Fokus penelitian dalam penelitian skripsi ini yaitu “Kreativitas Guru” yang 
kemudian dijabarkan melalui tiga pertanyaan di antaranya: (1) Bagaimana 
kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran tematik yang sesuai 
dengan kebutuhan belajar untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di 
MI Al-Hidayah 02 Betak? , (2) Bagaimana kreativitas guru dalam membuat 
media pembelajaran tematik yang sesuai dengan lingkungan belajar untuk 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik di MI Al-Hidayah 02 Betak? , (3) 
Bagaimana kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran tematik yang 
menarik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di MI Al-Hidayah 
02 Betak? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan akhirnya menghasilkan suatu 
kesimpulan sebagai berikut: (1) Kreativitas guru dalam membuat media 
pembelajaran tematik yang sesuai dengan kebutuhan belajar untuk 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik di MI Al-Hidayah 02 Betak yaitu 
memerlukan perhatian dan teknologi, memperhatikan pengalaman, 
perkembangan dan keadaan zaman. (2) Kreativitas guru dalam membuat media 
pembelajaran tematik yang sesuai dengan lingkungan belajar untuk 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik di MI Al-Hidayah 02 Betak yaitu 
pemahaman pengintegrasian antar mata pelajaran, memperhatikan lingkungan 
sosial, sumber daya alam, dan kebudayaan sekitar. (3) Kreativitas guru dalam 
membuat media pembelajaran tematik yang menarik untuk meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik di MI Al-Hidayah 02 Betak yaitu memanfaatkan 
bahan yang ada disekitar, kesadaran akan kreativitas, semangat untuk 
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This research is motivated by a phenomenon that at elementary school age 
(SD/MI) children develop logical .Thingking and are bound to the facts that exist 
in their environment. On the basis, teacher creativity can be used to create 
instructional media in thematic learning.  
 The focus of research in this thesis research is "Teacher Creativity" which 
is then described through three questions including: (1) How is the creativity of 
teachers in making thematic learning media in accordance with learning needs to 
increase student motivation at MI Al-Hidayah 02 Betak? , (2) How is the creativity 
of the teacher in making thematic learning media that is suitable for the learning 
environment to increase the learning motivation of students at MI Al-Hidayah 02 
Betak? , (3) How is the creativity of the teacher in making interesting thematic 
learning media to increase the learning motivation of students at MI Al-Hidayah 02 
Betak? 
 This research uses a qualitative .Approach with a qualitative descriptive 
research type. The data collection techniques used were observation, interview, and 
documentation.  
 From the results of the research, the writer did finally produce the following 
conclusions: (1) The creativity of the teacher in making thematic learning media in 
accordance with learning needs to increase student motivation at MI Al-Hidayah 02 
Betak which requires attention and technology, paying attention to experience, 
developments and circumstances. (2) The creativity of the teacher in making 
thematic learning media that is suitable for the learning environment to increase the 
learning motivation of students at MI Al-Hidayah 02 Betak namely understanding 
the integration between subjects, paying attention to the social environment, natural 
resources, and surrounding culture. (3) The teacher's creativity in making 
interesting thematic learning media to increase the learning motivation of students 
at MI Al-Hidayah 02 Betak namely utilizing existing materials, awareness of 








إبداع المعلم في صنع وسائط التعلم الموضوعي لزيادة " العلملئ تحت الموضوع ڽالبح
  "وير تولونج أجونجاديلابتاك ك ۰٢دافع التعلم لدى الطالب في المدرسة اإلبتدائية  الهدية 
دد الطالب معرف كتبتها أرندا كيتا سافتري شعبة تعلم المعلم المدرسة اإلبتدائية، ع
 .نيتا اكوستينا نورليال يكا يرفييانا الماجستير ه: الدكتور ةفمشرال، ١٢٢۰٥١١٠٢٢١
 الدافع للتعلم ،وسانط التعلم الموضوعي ،داعالمعلمب: االكلمت المفتاحية
هذا البحث مدفوع بظاهرت ابواْلطفال فى سن المدرسة اْلبتداية يطورون  
يمكن استخدام ابداع  على هذا اْلساس .قائق الموجودة فى بيئتهموياتزمون بالح .التفكيرالمنطقي
  .المعلم يحعل و سانط التعلم فى التعلم المواضيعي
والذائ يتم وصفه بعدذلك من خالل ثالثة "ابداع المعلم"محورالبحڽ فى هذا اْلطروهو
المدرسة ( كيف ان ابداع المعلم فى صنع وسائط التعلم الموضوعية فى ١اسئلة منها:)
( كيف ان ابداع المعلم فى صنع وسا ئط التعلم ٢) تولونج اجونج؟ ،كاليداوير ،بتك۰٢اْلبتدائية
الموضوعية متواغقه مع بيئة التعلم فى زيادة الدافع التعلم الطالب فى المدرسة 
( كيف ان ابداع المعلم فى صنع وسا ئط التعلم ٠)تولونج اجونج؟  ،كاليداوير ،بتك۰٢اْلبتدائية
تولونج  ،كاليداوير ،بتك۰٢الموضوعية جذابة لزيادة لدافع لتعلم الطالب فى المدرسة اْلبتدائية
 اجونج؟
مصدرالبيانات  .مع نوعئ البحڽ الوصفئ النوعئ .يستخدم هذا المنهج النوعئ
  .المستخدمة هي المال حظة والمقابالت والتوسيق
( ابداع المعلم ١) اْلستنتاجات ا لتالية:النهايةالئ  فىان المولف قدتوصل  ڽمن نتائج البح
تولونج اجونج  ،كاليداوير،بتك۰٢فى صنع وسا ئط التعلم الموضوعيةفى المورسةاْلبتدائية
 واْلهتمام بالحبرات والتطورات وطروف العص. ،هواْلمرالذئ يتطلب اْلهتمام والتكنولوجيا
ع مع بيئةالتعلم فى زيادةالداغ( ابداع المعلم فى صنع وسا ئط التعلم الموضوعيةمتواغقه ٢)
تولونج اجونج هوفهم التكامل بين ،كاليداوير،بتك۰٢التعلم الطالب فئ المورسة اْلبتدائية
( كيف ان ٠)المحيطة. واْلهتمام بالبيئةاْلجتماعيةوالمواردالطبيعيةوالشقافة ،الموضوعات
لتعلم الطالب فى ابداع المعلم فى صنع وسا ئط التعلم الموضوعيةجذابةلزيادةلداغع 
والوعئ  ،تولونج اجونج هواستخدام النمودالموجودة،كاليداوير،بتك۰٢المدرسةاْلبتدائية
 واْلفكارالحبديدة.،والحماس لالبتكار،ياْلبداع
   
 
